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Corones de porcellana armada 
segons els mètodes del formigó armat 
(Extracte) 
( Asrnigs Je ruistè11c:in i tèc11icn Je co11strucció) 
per Pnu! G oJtoJr i J?.e11é                            
Cops       Clínica de Ceràmica de l'Escola 
Dental de Pan's. 
            a Ja Societat d"Odontologia de París, 6 maig, 1934). 
616.314.089,29 x 14. 
(De L 'Odo11tologie, agost del1934). 
El pont de caàmka     1100k g¡rans avantatges èStètics i higiè-
nics: desgraciadamemJI.:,. lla           en limita severament l'ús. 
Creiem, que el         sisltemes d'armadura i de la tècnica 
d'execució :POOemJ                       les indicacions tan restretes 
d'aquest trebalL 
El !De$ ;ami¡¡::       ií         estudiat el i10nt de porcellana en 
una                 aJll       Internacional de 1931 (1). 
Per a h                         ezperimental que anem a expo-
sar.                 taJro     at 11at :ll:llmtra comunicació del 1931, que 
pref.e¡rim mr--ln\e           ií                           figures que la              
tr.avea 
              <&             fets per Parmly-Brown, en 
              anw                 tll\t             la gual hom coïa les -:lents. 
Lll.                                                 Mi&acions o en corones. 
                                                                        PARK G Eo ScHWART7., 
          •v                         principi d'una armadura 
              t\\\1 .1.1l.tl •    ..             qual hom solda dents de 
                             
•                 tll\t 1n.u.,.                   (de Praga) demostrà 
          t!!le                   Nrra ct:ntral. Hi utilitza una 
            ::                                                       I                   tll'19 /Jtmlf dc ceràmica a:·1uadn 
11                                                                         t{]'Jt; wmunícaci6 li, secció IX 
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barra, la secc10 de la qual en forma .de T és certament favorable a la 
rigidesa. Les corones-funda hi són armades d'un engraellat estampat re-
forçat d'una anella cervical. 
SwAN, aplica un mètode anàleg al de Diamant, amb la diferència 
d'emprar-hi una barra d'armadura que té una secció en forma d'Y, i d'ar-
mar-ne els pilars amb còfies de platí completes, idea menys feliÇ, al nos-
tre entendre, que la de l'engraellat de Diamant, 
Creiem que l'armadura :per barra central és un error, i intentarem de 
demostrar -ho. 




Les diverses parts d'un pont deuen suportar els esforços simultanis d'extensió i de 
compressió. H om considera que al nivell de la línia AB, anomenada "fibra neutra", 
no es produeix compressió ni extensió. 
_per una càrrega (F, aplicada al seu bell mig. La Hnia A B representa el 
que els enginyers anomenen la "fibra neUtra" en l'estudi de resistència 
d'una biga; ells admeten que la matèria al nivell de la fibra neutra no 
                  ni esforços de compressió ni d'extensió. 
En aquest pont, la part central que queda per damunt d'A B i en el 
punt d'aplicació de la càrrega, ha sofert esforços de compressió. Al con-
trari, en el mateix lloc, però sota de la fibra neutra, constatem esforços 
d'extensió. 
Tot el contrari podem veure en les fractures extremes veïnes dels 
pilars; o sigui, que les parts situades sota d'A B són les que han sofert 
esforços d'extensió. 
La figura 2 mostra un altre pont trencat sota un ;pes 'F. Aquí és el 
pilaJi el que cedeilx (una funda). Esforços d'extensió damunt de la fibra 
neutra A B. Compressió a sota, prop del graó o espatlla. 
Per consegüent, un pont, com tot sòlid sotmès a la flexió, sof reix 
C OYOIICS de 'POrcellana armada 
simultàniament, però en punts diferents, esforços de compressió i d'ex-
tensió. 
¿Quina és, doncs, la causa de la fragilitat de la porcellana? ¿Es la 
insuficiència de resistència a la compressió o és insuficiència de resis-
tència a la tracció? 
Cal, doncs, -conèiX!er les possibilitats de la porcellana sota aquests 
·distints esforços. 
Assaigs que han portat a terme NYMAN i LE CRoN (1), a més dels de 
F 
Fig. 2 
                  (2), ens en mostren la resistència remarcable a l'esclafament. 
Nyman, treballant sobre dents esmolades planes en llurs cares tritu-
rants (descurullades), es va veure obligat a carregar una molar fins a 1.011 
quilos per fracturar-la. No en va assolir l'esclafament fins a arribar a una 
càrrega de 1.663 quilos: Sabíem que la duresa de la porcellana era, en 
tot cas, superior a la dels metalls usuals, però que en             tan gran la 
.:resistència a la compressió, és veritablement sorprenent si hom té en 
compte que es tracta d'una matèria que és, tot amb tot, fràgil. 
Es, doncs, la insuficient resistència a la tracció, ço que fa de la por-
-cellana una matèria fràgil. 
Ens ha estat impossible trobar ca;p assaig de ·la porcellana a la trac-
-ció. Hom ho comprèn en pensar que aquestes experiències, tan fàcils 
amb els metalls, són d'una realització molt difícil amb una substància 
(2) Assaigs          tats per GEO. RoussEL. - Comw1icació a l'" American Dental Club o f Paris", febrer lciel 1905. 
(3) Assaigs relatats per LE CRON.- Ceràmica en Odontologia, 1927. 
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com la porcellana. Les causes d'error hi són nombroses, ens n'hi 
caldrà prendre el promedi d'un gran nombre d'assaigs. 
Sabem, però, que la flexió engendra, en el cos sòlid que hi és sotmès, 
esforços de tracció i de compressió. Com sigui que la pCJircellana resis-
teix bé a l'esclafament, els assaigs de flexió ens permetran de posar-ne en. 
evidència la fragilitat a la tracció. 
Aquests assaigs han estat realitzats al Conservatori d'Arts     Oficis ert 
r                                                       + 
··-..( 
Fig. 3 
Posició dels blocs dur3lnt els assaigs de ruptura. 
24 de febrer del 1931, damunt de blocs prisrnàtics de 8 minímetres de 
costat. 
Els experiments varen ésser fets en les condicions de la figura 3, que 
ens en mostra un bloc coHocat sobre dos suports, separats l 'un de l'altre 4-
centímetres. 
La figura 4 representa l'engraellat per a l'armadura. 
La !figura S •ens ens'enya el ¡pa-ocediment ¡per a l'armadura; l'engraellat 
és enrotllat sobre un nucli prismàtic de S miHímetres de costat, guarnit 
després amb la porcellana suficient per tal de portar el primer a la cota 
de 8 miJ.límetres. 
Hom hi ha obtingut els següents resultats : 
1 °-Un bloc no armat es trenca sota un pes de 
ZO- Un bloc no armat es trenca sota un pes de 
3°-Un bloc armat de 21 fils -de platí iridiat a un 
2S %, es trenca sota un pes de .. ............... . 
però s'esquerda sota .... .. .................... .. .... . 
4°-Un bloc armat de 23 fils es trenca sota .... .. 
però s'esquerda sdta .. ............................. .. 
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L'armad12ra, sembla, doncs, haver multiplicat pe·r 3 ò 4 la resistència 
dels blocs. 
La figura 6 ens mostra en \A que una corona-ftmda prima, però de 
gruix uniforme, ¡pot sofrir solament esforços de compressió, qualsevol 
que sigui la direcció de l'esforç que hom hi imposa. 
La porcellana és, doncs, utilitzada, sota la seva millor forma de re-
sistència. 
Al contrari, la funda gruixuda i desigual pot sofrir esforços d'exten-
f.ts deO-;,..fO espaces de4 /m 
Fig. 4 
Engraellat de platí iridiat al 25 por roo, utilitzat per a l'armadura dels blocs. 
sió com en B. Això ens permet de comprendre aquest fet d'observació 
corrent, que les corones-funda giruiiXttdes per:ò desiguaLs, són més 
frà¡gils que les primes, però de gruix uniforme. 
La figura 7 ens mostra un pont de dos pi:lars (sense armar) . El pilar A 
havent sofert un moviment d'enfonsament, provoca esforços de tracció 
damunt de la fibra neutra en la part prima de la                               que es 
trenca. Això ens adverteix de la dificultat d 'utilitzar corones-funda com 
a pilars de pont, sobretot en els ponts multipilars. 
!El reforç central utilitzat per a la flexió és il-lusori. Encara, per raó 
del seu volum i de les diferències de dilatació que s'hi produeixen 
duradt la cocció, perjudica l'homogeneïtat de la porcellana, que podrà 
trencar-se sota un esforç inferior al que hom requeriria en cas de no tenir 
armadura. 
La figura 8 mostra tres reglets de porcellana de les mateixes dimen-
sions, armats de la mate·ixa quantitat de platí, repartit diferentment. 
En la figura 4 : 8 fils de 0'8 mm. d'una secció total de 4             (si fa o no fa). 
En les figures B i C : En constitueix l'armadura una fulla de 8 mm. 
d'ample sobre 0'5 mm. de gruix; la secció de l'armadura és també, en 
.aquests dos caso.s, de 4 mm.>. 
COMPRAL 
Antidoloroso atóxico 
de acción rapida 
y segura 
LA QUfMICA COMERCIAL Y FARMACÉUTICA, S. A. 
Madrid - Bilbao - Barcelona - Sevilla - Valencia 
Granada-La Coruña-Valladolid-Cóceres-Aiicante 
La combinación de determinades analgésicos y antipiréticos 
con ciertos sedantes ha abierto nuevos caminos muy intere-
santes a la terapéutica moderna. 
El valor de estos medicamentos depende de la posibilidad 
de descartar la no deseada acción hipnótica del componente 
sedante, neutralizóndola por la acción excitante del compo-
nente antipirético. Esta supresión absoluta de los efectes 
hipnóticos no se ha logrado en la mayoría de las combinacio-
nes analgésico-sedantes hasta ahora empleades. la solución 
perfecta de este problema se encontró al hallar en el tricloro-
etanolmetano un sedante suave, bien tolerado y de efectes 
seguros que se combina con la dimetilaminofenazona en una 
molécula. El nuevo cuerpo así formado constituye un compues-
to químico bien deflnido que ha recibido el nombre de 
Compra I. 
la acción hipnógena del Compral es prócticamente nula y 
solamente puede observarse en los ensayos farmacológicos 
cuando a los animales de experimentación se administren dosis 
múltiples de las que se utilizan en terapéutica. En cambio, se 
observa una acción analgésica extraordinaria con dosis de 
0,05 a 0,2 g. de Compral por kilo de peso. los animales 
reaccionen muy débilmente a las influencies dolorosos y al 
aumentar la dosis se intensifica la acción analgésica sin el 
menor síntoma de un efecto hipnótico o de cualquier otra 
acción secundaria. Solamente dosis enormes de aproximada-
menta 1 gramo por kilo de peso, produjeron una somnolencia 
leve, pero fueron tolerades sin ningún trastorno, lo que de-
muestra la absoluta inocuidad del Compral. 
I 
la experiencia clínica confirmó plenamente la potente 
acción del Compra!, sin efectes hipnóticos concomitantes, así 
que este medicamento puede conceptuarse como uno de los 
antidolorosos mós eficaces y al mismo tiempo mós inofensives 
de nuestro arsenal terapéutico. 
En la mayoría de los casos basta una sola tableta de 0,5 g. 
para conseguir el inmediato alivio de los dolores de la mós 
variada etiología, como dolores de muelas y de los oídos, 
molestias neurólgicas y reumóticas, dolores de cabeza, dolores 
postoperatorios, etc. En los estades espasmódicos, afecciones 
dolorosos de las vías urinarias y de la vesícula biliar, etc., 
alivia rópidamente los dolores, muchas veces insoportables. 
El Compra! permite obtener resultades verdaderamente extra-
ordinarios en la dismenorrea y en los dolores consecutives al 
porto sin haber dado lugar nunco a trastornes secundaries 
desagradables. 
lndicaciones 
El campo de indicaciones del Compra! abarca todos los 
dolores sea cual fuera su origen y su localización (dolores de 
cabeza, de oídos, de muelas y debidos a heridas, trastornes 
de la menstruación, neuralgias, ciótica, hemicrania, jaqueca, 
estades de excitación y de insomnio a causa de dolores, etc.). 
Dosificación 
Según la intensidad de los dolores se tomarón 1 a 2 table-
tas de Compra! varias veces al día. 
Presentación 
COMPRAt 
Tubo de X tabletas de 0,5 g. 
Sobre de 2 tabletas de 0,5 g. 
Envase original 
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En la figura B: El reforç prop de la fibra neutral hi: és mal utilitzat; 
a més, en separa la porcellana en dues pa.rts, ço que la fa més feble. 
En la figura C: Hom hi troba el mateix inconvenient per tal com el re-
forç passa per la fibra neutra, essent, però, perforat el platí; les parts 
superior i inferior del regle són més adherents entre eHes. 
Per contra, l'armadura lhi     àa secció disminuïda pel diàmetre dels 
forats que li serveixen d'encetall dels esquinços. El metall hi és mal uti-
litzat. Un mestre d'obres diria que una bi.ga feta d'aquesta manera no té 
A 
\J . . . 
21          
Fig. 5 
8 v . . . 
23 fils 
La corona funda és sotmesa als eSiforços d'extensió. La superfície de recolzament 
d'una corona funda disminueix ràpidament amb les dimensions del monyó (propor · 
ciona.lment al quadrat d'aquestes dimensions). 
una secció econòmica, i el regle A li semblaria el més ben armat i el més 
sòlid. 
Així, doncs, ens trobem en el cas d'haver d'establir un parallel entre 
procedimen'i:s industrials d'armadura de formigó i l'armadura possible 
de la porcellana. 
Efectivament, el formigó armat, com la porcellana, no és elàstic, i 
n:.sisteix malament a la tracció i a la flexió. 
Té, per contra, igual que la porcellana, una bona resistèncÍ¡a a l'es-
cla.fament. 
Es per aquest motiu que anem a examinar ràpidament, amb l'ajuda 
d'algunes figures, de quina manera són armades les construccions de for-
migó, el principi del qual consisteix a fer suportar al formigó esforços 
de compressió, i a l'armadura esforços de tracció. 
La figura 9 ens mostra un pal que deu resistir a la flexió en tots sen-
t its. Els ferrós hi són repartits d'una manera igual, prop de la perifèria 
(cas d'un pal teLegràfic). 
La figura 10 mostra que, si un pal deu suportar, a més, la                                
caldrà que sigui farci-t per una armadura circu\ar per tal. d'evitar-ne l'es-
clafament. 
La figura 11 ens ensenya que cal augmentar la importància del farcit 
per a les càrregues molt fortes. 
Coro11es de 'Porcella11a armada 
Amb tots aquests coneixements nt::m establert un project:'! d'arma-
dura que veiem demostrat a la figura 12.         pilars en són dues fundes . 
Cal remarcar-hi l'analogia de l'armadura del pont amb la de les bigues 
i l'aplicació que hom hi fa del princi¡:Ji de far·;iment a les corones-funda. 
Aquest projecte que vàrem realitzar en 1931, l'hem repetit                    
vegades i n'hem fet l'aplicació a la boca. 
Anem, doncs, a exposar-vos-el, a descriure-us-en molt ràipidament 
la tècnica i a fer-vos conèixer els assaigs de resistència a què l'hem 
sotmès. 
La figura 13 presenta el cas que deu ésser tractat. L'oclusió hi és 
favorable, sense constituir-ne, però, un cas excepcional. Hom hi pot 
8 A 51        /f\' 
]) 
JJ . '     .-: .:: f" .         v 
Fig. 6 
.veme 5,3 + preparades         a coUocar-hi les fundes que en seran els 
pilars. Sobre llurs models d'amalgama s'adapta el platí de les fundes, 
sobre el qual hom co;u una peHícula de porcellana. Entre els dos pilars 
hom colloca el nucli. 
Aquest nucli ha estat. tallat amb la mola a base d'un ba3tonet de po·r-
cellana d'alta fusió, i hom el volta de >l'engraellat d'armadura, que hom 
fixa amb un lleuger bliscuitatge. 
®1 platí utilitzat és iridiat al 25 %, i els fils longitudinals d'un dià-
metre de 0'20 mm. són espaiats de 1 mm. Els fils transversals més fins 
(0'15 mm.), són espaiats de 4 mm. 
Hom torna a posar el nucli entre les fundes, bo i separant els fils, i hom 
l'enganxa a les             per mitjà d'un lleuger biscuit. 
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Sobre una funda els :&ls es creuen sobre la cara mesial. HQ!ll en talla 
l'éxcés, de manera que deixi a aquest encreuament un valor mínim .-::le 
2 mm. per tal d'obteni¡r-ne J.a mateixa resistència que amb un fil sense 
solució .de continuïtat (tal com l'lhem explicat) . 
Sobre l'altra corona hom conserva parcialment l'excés de llargada dels 
fils, per tal d'armar-hi la unió de la dent d'extensió que projectem fixar 
1 
nf!utre 
F ig. 7 
La part prima de la corona és. la que suporta els esforços a consectüència de 
l'esfondrament del pilar (cas d'un pont de dos pilars). 
sobre aquest punt. Finalment, un -biscuit immobilitza,                            
l'armadura             la primera funda. 
La figura 14 ens moistra reconstituïts i sotmesos a •l'acció del biscuit 








A'Quests 3 reglets són idèntics; l'armadura n'és diferent, per!') la secció del l;Jietall 
utilitzat és la mateixa, menys en C, on l'armadura foradada té la secció disminuïda 
en el diàmetre dels forats. 
lliure, per rtal com l'armadura no fa res més que recobrir-la, sense que 
'hom lla hi hagi fixada per cap dels procediments precedents. 
Seguidament hom construeix grollerament el cos de la corona-funda 
i de la àent en extensió .sense adjuntar B al pon't. 
Nosaltres considerem aquest detall de tècnica molt important. Des-
Corones de porcellana armada 
¡prés de la cocció la construcció del pont és, doncs, acabada; però, com 
que la funda 1B sols està reunida al pont pels fils d'armadura, teni;:n 
d'aquesta manera un lligam deformable que ens permet de verificar, per 
última vegada, les relacions del pont i del model. 
Finalment, hom insereix la corona al pont. El pont és, doncs, llest i. a 
punt d'assajar-lo a la boca, ço que farem, i l'hi articularem, n'thi regu-
larem els contactes, etc. Llavors hom hi dóna l'última cocció. 
En el moment de cimentar aquest pont, la resistència que hi oferiren 
o . . . . 
Fig. 9 
Pal armat per a resistir 
a la flexió. 
F ig. lO F ig. I I 
Pal armat per a flexió i Pal armat per a fortes 
compressió. compressions. 
les geiU¡ves i els pilar fou tan forta, que ens hi calgué una cimentació 
provisional de 24 hores. 
Fins a aquell dia, havíem trobat sempre trencades les fundes que ha-
vien estat objecte d'una cimentació provisional amb substàncies plàs-
tiques. 
A SSAIGS DE RESISTÈNCIA 
Darrerament hem ;procedit a una nova sèrie d'assaigs de resistència 
sobre blocs de diverses porcellanes. Alguns d'aquests blocs no eren pa:; 
armats; d'altres, ho eren de diverses maneres. 
Podreu veure aquests blocs sota vitrina, però no volem pas infligir-
vos la lectura de resultats que cal completar i verificar llargament. T an-
mateix, podem dir-vos que les nostres actuals experiències confirmen la 
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superiorita't de l'armadura per mitjà de fils múltiples, encara ·que hi hà-
1 gim emprat un metall indegudament tractat i trencadís. 
Així i tot, cal que us donem compte dels assaigs que hem efectuat 
sobre quatre ponts. 
Aquestes experiències varen ésser assaigs de resistència a la flexió • 
.Amb el fi d'acostar-nos tot el possible a les condicions trobades a la 
boca, n'hem realitzat el muntatge en les següents co¡ndicions : 
El pont és cimentat sobre els models d'amalgama que han servit ;>er 
a la confecció de les fundes. Aquestes arrels d'amalgama han estat re-
cobertes d'un full prim de cautxú, tque representa, quan menys en el 
nostre esperit, i en tot cas grollerament, els lligaments alvèolo-dentaris. 
Fig. 12 
En aquest 1)rojecte fixeu-vos en l'analogia de l'armadura dels pilars i del poot amb 
les armadures de tiges farcides o bigues de ciment arrrat. 
Les arrels d'amalgama, dins un sòcol de guix, poden ésser lleugera-
ment mogudes sota l'esforç d'una càrrega aplicada al mig del pont. 
En els experiments de trencament de la porcellana per í:lexió, hom 
Pot veure'n la ruptura !Precedida d'esquerdes. 
El manòmetre de la premsa hidràulica, que serveix per a aquests· 
assaigs, no deixa de pujar fins que es produeix la ruptura de la porce-llana. 
Anem, doncs, a indicar-vos, en els casos que se'n produeix l'esquerda-
ment, la càrrega d'esquerdament i la càrrega de ruptura. 
Heus ací els resultats d'un primer pont no armat: 
Ruptura, 40 ·quilos. 
      mateix pont armat, seguint el mètode descrit, ba donat els se-
güen'ts resultats: 
Corones de •fJo rcellaua armada 
Cruiximent sense esquerdes aparents, 65 quilos. 
Esquerdes a 90 quilos, a 100 qnilos i més. 
Trencament, a 142 quilos. 
Hem repetít eis mateixos experiments sobre dos petits ponts fisiolò-
gics d'una dent en extensió, el pHar de la qual era una corona-funda. 
Per a aquest assaig, ens ha estat necessari modificar-ne el mun-
tatge. 
Durant el primer assaig, els models d'amalgama s'han trencat          
tenir 'temps de registrar-ne la càrrega. 
          IJ 
El nuclèol de porcellana a alta fusió i el seu recobriment d'un engraellat de platí. 
Prèviament, el nuclèol ha estat ajustat entre els 9ilars. 
Hem començat de nou, aubstituint..ihi els models d'amalga!!la pe-
d'altres de bronze. 
Hi hem obtingut els següents resultats: 
Pont sense armar, trencat a 35 quilos. 
Pont armat, trencat a 62 quilos. 
Quin pot ésser, doncs, el temps necessari per a construir un pont co--
el de quatre dents, ·la tècnica del qual acabem de descriure? 
En el curs de les moltes vegades que ens ha estat precís reproduir-lo 
pern po,aut cronometrar-ne les diverses fases. Seria pesat ¿'enumerar-ne 
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els detalls;· dóna un total aproximat !de 9 hores, sense incloure-n'hi el 
temps de refredament. 
No es tracta, doncs, d'un treball d'excepcional llargada. El ponl qut> 
ens ha semblat des de 11uny més difícil i més llarg de fer, ha estat      
pont sense armar per als assaigs de ruptura. 
L'armadw-a no s'hi presenta pas com una complicació, sinó al contrari, 
·com una simplificació. 
iLa resistència d'aquesta armadura encara pot ésser augmentada fà-
cilment i considerable pels mitjans següents: 
Primerament, utilitzanWli un bon metall --ço que no hem pas fet nos-
altres, sinó que ens hi hem servit, sense saber-ho, de platí iridiat al 5 
Fig. 14 
SISÈ ESTADI 
El pont i la çorona A són biscuitats sense ésser en¡rdnxats a la coro:na B. 
per cent solament, en lloc de 25 per cent d'iridi, tal com havíem demanat. 
Després, augmentant el diàmetre dels fils longitudinals de l'ên-
g!raellat. 
Hom comprendrà fàcilment que aquest augment, encara que mínim, 
-en fa variar considerablement la solidesa, si hom pensa que la secció 
d'un fil (i per consegüent la seva resistència) és proporcional al quadrat 
del ·seu diàmetre. Es a dir, que si aquest és 2, 3 ò 4 vegades més fort, 
la resistència del fil esdevé 4, 9 ò 16 vegades més forta. 
Per altra part, el càlcul mostra que un augment gairebé imperceptible 
.de 2/1000 de mm. sobre el diàmetre dels fils, ens en milloraria la 
resistència de 21 per cent. Aquest millorament podria àdhuc ésser de 
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més d'un 32 per cent si hom hi emprava fils de 23/ 100 de mm., en lloc de 
fil;s de 20/ 100 utilitzats per als nostres assaigs. 
Finalment, creie¡ID poder augmentar també el nombre de fils i si l'ús 
d'aquesta armadura més densa alterava el matís de la dent, tenim la 
possibilitat d'amagar-hi els fils per un conducte lleuger de porcellana 
opaca d'alta ·fusió. 
Així, doncs, els resultats que hi hem obtingut, per bons que siguin, 
ens semblen susceptibles de grans milloa-aments,, sobretot si algú de vos-
altres, a qui aquesta qüestió interessi, teniu a bé d'aportar-hi la vostra 
experiència i el vostre talent. 
!Sovint, en la indústria, hom veu democratitzar-se dispositius que el 
dia abans eren considerats com a solucions de luxe o d'excepció. 
Nosaltres no gosem pas preveure per al pont de ceràmica una evo-
lució tan feliç; tanmateix pensem que un treball que :presenta tants 
avantatges mereix que hom s'esforci a eixamplar-ne les aplicacions. 
La ceràmica, que hom no ha pogut encara reemplaçar, 'té una apli-
cació enorme. Penseu d que serien les nostres pròtesis sense la senzilla 
dent de porcellana. 
La porcellana és, de totes les sub..c;tàncies que emprem, la que més bé 
mostra la part artística del nostre treball. Interessar-s'hi, és retre home-
natge a la nostra professió, que ha sabut donar tant de preu a una ma-
tèria sense vàlua. 
Esperem que això ens farà merèixer el vostre perdó per l'abús        
hem fet de la vostra paciència, de la vostra atenció i del vostre temps. 
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